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BIBLIOGRAFIA DE LA EDUCACION
EN VIZCAYA A TRAVES
DE LOS PERIODICOS (1931-1936)
Sección de Educación. Sociedad de Estudios Vascos, 1985.
INTRODUCCION
EL INTERES DEL PRESENTE TRABAJO
No es necesario insistir en el interés que tiene el período de la II Repú-
blica en el campo de la enseñanza, en el que se dan una serie de reformas
que intentan resolver una larga crisis educativa que se arrastraba desde
épocas precedentes.
Varias son las obras importantes que han estudiado esta cuestión de
la enseñanza a nivel global y desde la perspectiva de toda la nación españo-
la. Sin embargo, a nivel local no se ha tratado de estudiar, hasta hace muy
poco, la influencia en el País Vasco de los remedios educativos aplicados
en y desde Madrid; tampoco se había estudiado la génesis de los diversos
movimientos de renovación pedagógica que tienen su origen aquí, en ese
mismo período.
Por medio del presente trabajo, hemos querido iniciar estos trabajos
educativos, a nivel de Vizcaya, aunque ello se haga con ciertas limitaciones
y la modestia propia de esta clase de trabajos.
Creemos sinceramente que este estudio bibliográfico viene a llenar, en
este sentido, un vacío existente en el campo de las investigaciones educati-
vas, y como tal no es muy difícil fundamentar su inmediata utilidad e inte-
rés; entre sus principales características de interés se pueden destacar las
siguientes :
— Ofrece una información inmediata de las preocupaciones educati-
vas existentes entonces en Vizcaya.
— Ofrece el catálogo y enumeración de las principales cuestiones y
títulos.
— A través de la clasificación minuciosa de los temas y contenidos,
constituye una especie de avance de una historia de la educación.
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— Por último, nos pone en contacto con las preocupaciones de la
prensa diaria, testigo excepcional tanto de los pasos dados en la
línea de las reformas como en el sentido de las resistencias opuestas
a su aplicación.
Dado el interés y utilidad práctica de esta clase de trabajos bibliográfi-
cos, a través de los periódicos, la Sección de Educación de la Sociedad de
Estudios Vascos está propiciando y ayudando estudios similares en otros
períodos y provincias, cuyos resultados podrán verse en los próximos años;
algunos de estos estudios, comenzados el año anterior, podrán ver la luz a
lo largo del presente curso de 1985-86.
En otro orden de cosas, si mantenemos la habitual dividión de la épo-
ca de la II República en tres períodos, tenemos que el bienio de 1931-1933
es el más reformador, mientras que el bienio siguiente, de 1933-1935 para-
liza y suspende las medidas precedentes. El Frente Popular de 1936 signifi-
ca el retorno al modelo primero.
Las reformas efectuadas durante el primer período, en forma de laici-
zación de la enseñanza, la escuela única y el decreto del bilingüismo, etc.,
tuvieron un eco inmediato en el País Vasco, y provocaron las reacciones
más contrapuestas; en concreto, el art. 26 de la Constitución prohibiendo
el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, y el art. 48 establecien-
do la enseñanza laica provocaron la contestación inmediata de una parte
importante de la sociedad vizcaína que no estaba dispuesta a aceptar la
escuela única y laica.
Pero no había sólo contestación, había también mucha afirmación en
la II República. Por ejemplo, al plan de construcciones escolares del
Gobierno, que fue bien visto y recibido, lógicamente, por la prensa vizcaí-
na, hay que añadir diversas campañas periodísticas beneficiosas para la
renovación pedagógica y sanitaria de la escuela, así como todo el movi-
miento tendente a la consecución del bilingüismo, a ejemplo de lo ya logra-
do en Cataluña.
Paralelamente, y muy estrechamente relacionado con todas estas
cuestiones, se encuentra la génesis y desarrollo de las primeras escuelas
vascas (Ikastolas), cuya limitación mayor constituyó, sin duda, la extrema
brevedad de tiempo con que contó la experiencia, al igual que sucedió al
resto de la historia educativa de la II República.
Para completar esta parte introductoria, se añaden a continuación dos
breves apartados, dedicados, en primer lugar, a la ideología y la posición de
la prensa vizcaína ante el advenimiento de la República; y en segundo
lugar, se trata de la metodología empleada en el trabajo bibliográfico.
I. LA POSICION DE LA PRENSA VIZCAINA
ANTE LA II REPUBLICA
Según estudios de prensa que ha realizado J. M. Desvois, a nivel
nacional, hubo un fuerte aumento de publicaciones entre 1913 a 1920,
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pasando la densidad de estos periódicos de uno por cada 10.000 habitantes
a uno por 9.080 habitantes. En la siguiente etapa de 1920 a 1931 hubo una
sensible caída del número de periódicos, siendo los de carácter político los
que llevaron la peor suerte. Naturalmente, estos datos se refieren a la totali-
dad de la prensa, tanto diaria, como semanal y mensual.
Aunque las provincias que tenían una mayor densidad de periódicos
eran Madrid y Barcelona en vísperas de la II República, Vizcaya, con un
total de 36 periódicos, ocupaba si no los primeros puestos, sí unos puestos
de honor. En cuanto a la prensa diaria, que es la que nos interesa más, Viz-
caya se colocaba en los años 30 con un importante número de diarios,
reflejo no sólo de la prosperidad material sino también de la amplitud y
diferenciación de ideologías existentes.
A excepción de EL NOTICIERO BILBAINO y EL NERVION, apa-
recidos en 1875 y 1881, respectivamente, el resto de esta prensa tiene SI
origen en los primeros años del XX, entre 1901 a 1914. EL NOTICIERO
BILBAINO, informativo e independiente, se fundó a raíz de la última
guerra carlista; EL NERVION, fundado por Goicoechea, fue el periódi-
co de la agrupación política llamada LA PIÑA, de matiz liberal conser-
vador.
EL LIBERAL, fundado por Miguel Moya en 1901, derivaría con el
tiempo hacia un republicanismo socialista, y como dice A. C. Sainz de Val-
divielso (Triunfo y tragedia del periodismo vasco, 1900-1939), se converti-
rá en la época republicana en órgano de la conjunción republicano-
socialista, y en consecuencia, prietista, españolista y anticlerical.
LA GACETA DEL NORTE, por su parte, creada en 1901, y nacida
para defender a la Iglesia, sería el portavoz oficial de una numerosa clase
media social y cristiana; estuvo metida en polémica desde el inicio mismo,
y participó en la organización de la protesta contra la Ley de Asociaciones
en 1906 y la campañacontra los intentos anticlericales de Canalejas y las
escuelas laicas.
EL PUEBLO VASCO apareció en 1910; perteneció al Partido Con-
servador maurista.
En 1913 nació EUZKADI, el órgano oficial de la Comunión Nacio-
nal Vasca, y como tal sujeto a las normas establecidas por el Partido
Nacionalista. Entre estas normas establecidas ya desde los primeros núme-
ros, se determinaba la subordinación de su doctrina a los dictados de la
Iglesia Católica y el nacionalismo sabiniano; esto último adecuado, natu-
ralmente, al desenvolvimiento lógico de los tiempos.
El diario LA TARDE, otro periódico nacionalista, apareció en 1914.
Si a todas estas publicaciones se añaden EXCELSIOR y la prensa
aparecida en la II República, como HOJA DEL LUNES (1931), y TIE-
RRA VASCA (1933), tenemos los títulos de la prensa vizcaína antes
de 1937.
En vísperas del advenimiento de la República una parte de esta prensa
se alinea claramente a favor del monarquismo y en contra de la República.
La prensa nacionalista se mostraba indiferente ante las formas de Gobier-
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no, interesándose exclusivamente por la cuestión vasca. Los nacionalistas
se presentaron solos a las elecciones. LA GACETA DEL NORTE se mos-
traba, en ese momento, contraria a la conjunción republicano-socialista,
mientras que EL LIBERAL era el órgano defensor del régimen republi-
cano.
La postura de la prensa monárquica (EL NERVION, EL PUEBLO
VASCO), quedó claramente establecida antes de las elecciones de 1931; y
así se decía en EL PUEBLO VASCO (7-4-1931): “De un lado, los que
creen en Dios y quieren que la sociedad se siga rigiendo por los principios
sustentados por la civilización cristiana; de otra, los ateos, los masones, los
bolcheviquizantes, que quieren arrasar de una vez o por etapas, todo el
patrimonio espiritual de nuestro tiempo”. Una vez producido el cambio de
régimen, EL PUEBLO VASCO mostró claramente su adhesión al Rey en
trance de expatriarse.
LA GACETA DEL NORTE, beligerante lo mismo antes que después
de la Constitución del nuevo régimen, manifestó, pasadas ya las elecciones,
que el periódico seguiría manteniéndose fiel a la Iglesia y a los legítimos
derechos del País Vasco. De esta forma, pasados algunos meses y vistas las
primeras reformas, se pregunta el diario qué habían conseguido los católi-
cos y los vascos con el nuevo régimen y qué futuro les esperaba; el porvenir
religioso no puede ser esperanzador, se decía, ya que el presente no es
aceptable. En el presente se ha implantado el “absoluto laicismo del Esta-
do, con sus diversas manifestaciones y consecuencias” (...), se “ha separa-
do la Iglesia del Estado” (...), y “se ha llenado de trabas la actuación de las
beneméritas órdenes religiosas, particularmente en la enseñanza, y en cam-
bio, se ha declarado supremo educador al Estado, pervirtiendo el orden
natural y convirtiendo el último eslabón en el orden de las sociedades en
fuente, origen y control de todos los derechos en la familia y en el indivi-
duo.”
EUZKADI, que defendió a los candidatos nacionalistas en las elec-
ciones de 1931, declaró a los monárquicos como los enemigos conocidos
de las instituciones vascas, de la Universidad vasca y el euskera; condenó,
asimismo, a los socialistas por su tendencia a extender a todo la mano del
estado que todo lo vuelve estéril. Pero, una vez proclamada la República,
EUZKADI recogía el grito “Gora Euzkadi Askatuta”; el Partido Naciona-
lista se adelantó a brindar, en aquellos días siguientes, su cordialidad a la
República española, reconociéndola como la expresión legítima de la
voluntad popular. Simultáneamente, se recordaba el respeto al principio de
la autodeterminación.
El 21 de abril escribía que “el Partido Nacionalista Vasco no puede,
no quiere, no debe ir contra la República. No lo puede, organización esen-
cialmente demócrata, tiene obligatoriamente que respetar la manifestación
de la voluntad popular. No quiere por esa misma razón. Y no lo debe por
esa misma razón (...) y por conveniencia popular”. (...) “Quiere y debe y
puede tender cordialmente, sinceramente, a su consolidación. Y a ella tien-
de, aun cuando no sea más que por esa misma razón de conveniencia antes
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alegada. Aun cuando no sea más que por egoísmo, si egoísmo puede lla-
marse al santo interés por los derechos de Euzkadi”.
“Sólo en una República Federada, con reconocimiento de esos dere-
chos y su libertad de ejercicio, puede encontrar el nacionalismo la salva-
guardia de lo que persigue”, y atacar a la República no sería el mejor cami-
no para lograrlo. Y termina el escrito diciendo que el Partido Nacionalista
quiere “consolidar la República Española con la sola condición de que se
cumpla aquello mismo que la República ha venido a implantar: Justicia,
Derecho y Libertad.”
El nacionalismo vio una esperanza en la República, una posibilidad
para la desaparición de las trabas históricas para el ejercicio de los dere-
chos vascos. De ahí su adhesión y su acatamiento al nuevo régimen.
En diciembre de 1931, la experiencia vivida durante los primeros
meses no había sido del todo conforme con los intereses del nacionalismo.
Según se escribía “los primeros pasos de la República no fueron, es verdad,
acompañados del acierto. Los Constituyentes hirieron a los vascos allí don-
de la herida pudiera resultar más dolorosa. Como pueblo, vimos en entredi-
cho nuestro derecho, como católicos, vemos en peligro cosas que nos son
sagradas. Socialmente nuestra constitución familiar, nuestra organiza-
ción económica, la máquina de toda nuestra vida se hallan amenazados
por un Código fundamental, obra de la pasión, el sectarismo y la igno-
rancia”.
Contra todo eso hemos tenido que luchar, naturalmente. Contra todo
eso tendremos que luchar, y lucharemos, hasta el fin, con todas las conse-
cuencias. Salvar la raza, salvar a Euzkadi, es la razón fundamental de
nuestra existencia. Y forzosamente hemos de hallarnos frente a todo lo que
se oponga a la razón, a la nacionalidad”. Si los Diputados vascos habían
votado favorablemente a Alcalá Zamora como presidente de la República,
para testimoniar su simpatía hacia la República, en cambio abandonaron el
Parlamento en contra del sectarismo y de la Constitución.
A partir de aquí, como es conocido, la ruptura entre el nacionalismo y
la izquierda, fue total. En este ambiente, la elaboración del Estatuto vasco
quedaría prácticamente paralizada durante varios años.
En este contexto de enfrentamientos entre el PNV y la izquierda, sur-
gió TIERRA VASCA, el 8 de enero de 1933, como órgano de ANV, para
apoyar el Estatuto de Autonomía y laborar por la libertad del pueblo y la
libertad de conciencia. TIERRA VASCA aspira a la libertad total de Eus-
kadi, no acepta el separatismo dentro de Euskadi y propugna la unificación
y oficialidad del euskera. Dejó de salir hacia el mes de marzo de 1934, por
dificultades económicas; reapareció en 1936.
Para terminar, hay que señalar que esta prensa nacionalista (EUZ-
KADI, TIERRA VASCA) eran bilingües, e incluían una hoja escrita en
euskera. LA GACETA DEL NORTE era también bilingüe, incluyendo
escritos en euskera.
El número de páginas de estos periódicos variaba entre las seis y doce
páginas.
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El año 1937, a consecuencia de la guerra civil, desaparecieron EL
LIBERAL, EL NOTICIERO BILBAINO, EUZKADI, EL NERVION,
TIERRA VASCA, LA TARDE y EXCELSIOR.
II. METODOLOGIA EMPLEADA EN EL TRABAJO
BIBLIOGRAFICO
A lo largo de más de un año y medio, un grupo más o menos numero-
so de personas, nos hemos dedicado a la labor de recogida de materiales,
dividiendo este tiempo y esta labor en dos grandes fases, de revisión de
materias y ordenación y clasificación de las mismas.
La prensa revisada. El ámbito geográfico y temporal
El trabajo abarca geográficamente a la provincia de Vizcaya.
Los limites temporales en los que se enmarca ese catálogo incluyen los
años de 1931 a 1936, es decir, seis años completos. El desarrollo de la gue-
rra civil y sus consecuencias influyeron necesariamente en los contenidos
periodísticos, y ello aconsejaba no continuar este catálogo en el año 1937.
La prensa revisada abarca a los siguientes títulos: LA GACETA
DEL NORTE, EL LIBERAL, EUZKADI, LA TARDE, EL NERVION,
EL PUEBLO VASCO, EL NOTICIERO BILBAINO, HOJA DEL
LUNES, TIERRA VASCA... Desgraciadamente en estos periódicos, que
son los que se encuentran en los fondos de la Biblioteca de la Diputación de
Vizcaya, existen bastantes vacíos, y faltan numerosos números, que no es
el caso de irlos señalando, uno a uno.
El material recogido: Las fichas.
Siguiendo el ya citado procedimiento de fases, en la primera fase se ha
tenido como norma el recoger, de forma sistemática y exhaustiva, todos los
datos referentes a la materia educativa en todos los periódicos observados.
Estos datos pueden aparecer en las formas más diversas: Como escritos,
notas, cartas, opinión, reportaje, entrevista, etc.
El modelo de ficha que nos ha servido para esta labor es el siguiente:
— Autor
— Título del escrito.
— Nombre de la publicación o prensa.
— Fecha.
—  Página.
— Fondo en que se encuentra.
— Breve resumen del contenido.
Naturalmente, el material recogido por este procedimiento ha sido
muy abundante, llegando a sumar las fichas rellenadas algo más de
ocho mil.
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Selección y clasificación de materias
Ya en la segunda fase, y en presencia del total de materiales recogidos,
se ha procedido, ante todo, a la selección de los mismos, en función de
diversos criterios previamente escogidos.
Los criterios básicos que han servido de orientación a la hora de llevar
a cabo esta selección, son los siguientes:
— El interés histórico del escrito o ficha.
— La importancia del contenido en general.
— La importancia y prestigio del autor.
En base a estos criterios orientadores, las ocho mil y más fichas regis-
tradas en un comienzo, se han reducido a unas cuatro mil, aproximada-
mente. Esto supone que ha sido mucho el material dejado de lado, de
momento.
A partir de aquí se ha procedido a la ordenación y clasificación.
Durante esta operación, llevada a cabo como es lógico en presencia de las
disponibilidades existentes, se han ido dejando de lado más fichas, ya por
ser de difícil clasificación o ya por no existir demasiada literatura en ciertos
aspectos y contenidos.
La primera gran clasificación ha sido llevada a cabo en función de
varios grandes apartados o bloques temáticos, para ir reduciéndose poste-
riormente al esquema clasiticatorio definitivo, que es el que más tarde apa-
rece. Estos grandes bloques temáticos pueden definirse así:
— Historia de la educación y temas del pasado educativo.
— Los diversos niveles educativos.
— Las personas.
— La teoría pedagógica en general.
Esta clasificación, naturalmente, sólo ha servido para establecer una
primera aproximación a la totalidad de la masa de materiales.
Esquema de clasificación definitiva
He aquí detallado definitivamente el esquema de clasificación que ha
servido para la ordenación de todas las fichas seleccionadas:
1. Temas históricos y antecedentes educativos.
2. Enseñanza primaria: Escuela nacional.
2-1. Escuela vasca.
2-2. Escuela privada, Escuela parroquial y Patronato de Escue-
las Libres.
2-3. Escuelas municipales y provinciales (de barriada).
3. Enseñanza universitaria: Universidad en general.
3-1. Universidad vasca.
4. Enseñanza secundaria y técnica: Institutos.
4-1. Artes y Oficios.
4-2. Escuelas de Náutica y Comercio.
4-3. Enseñanzas especiales.
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5. Magisterio y Escuelas Normales.
6. Los alumnos.
6-1. Protección y salubridad de la niñez.
7. Escuela e ideología (laicismo, problemas de libertad, coeducación,
etcétera).
7-1. Actuación de Asociaciones católicas.
8. Política educativa: Constitución y Estatuto de Autonomía.
8-1. Teoría pedagógica y nuevos métodos de enseñanza.
8-2. Libros y textos escolares.
9. El euskera en la enseñanza: El bilingüismo.
10. Belicismo y educación.
Criterios de presentación y redacción final
La presentación de todo este material tiene dos partes claramente dife-
renciadas: Una primera parte que comprende todas las fichas selecciona-
das y clasificadas por materias, según la anterior clasificación. Y una
segunda parte que consiste en un índice onomástico.
Para ello, cada una de las fichas lleva una numeración ascendente del
uno al cuatro mil; estos mismos números sirven, sin necesidad de repetir
los títulos, para la ordenación del índice por autores.
Aparte de esto, las fichas están ordenadas en un riguroso orden
cronológico (1).
El grupo de trabajo
Antes de terminar, es de justicia nombrar a los miembros que han
conformado este grupo de trabajo; ha resultado ser un estudio bastante
laborioso y pesado.
Hay que señalar también que, aunque como grupo ha actuado dentro
de unas normas generales aceptadas por todos, cada miembro se hace res-
ponsable de su propio trabajo y del diario que ha debido revisar. He aquí la
relación de estos nombres, y el nombre de la publicación en que cada uno
ha trabajado:
Gregorio Arrien: La Tarde, Hoja del Lunes, Tierra Vasca, El Ner-
vión.
Karmentxu Pérez: La Gaceta del Norte.
Ana M.ª Solaun: Euzkadi.
Arantza Barreña: El Pueblo Vasco.
J. M.ª Astigarraga y Libe Villa: El Noticiero Bilbaino.
Jon Andoni Arantzamendi: El Liberal.
Euba, a 15 de enero de 1985
(1) Este trabajo bibliográfico está pensado y elaborado, en principio, para ser publicado
como trabajo integral en el Cuaderno de Sección de Educación de la Sociedad de
Estudios Vascos.
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EDUCATIVOS
1. Zabaleta, L.G. Presbítero: La Compañía de Jesús por la instrucción
del País Vasco en los siglos XVII y XVIII.
La Gaceta del Norte, día 13-VI-1931, pág. 1.
Fondo: Biblioteca de la Diputación de Vizcaya (2)
2 . Un maestro privado: La educación e instrucción del pueblo.
El Nervión, día 27-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escrito haciendo ver que la gratuidad de la enseñanza es anterior a
los tiempos modernos.
3.  Minguijón: La ciencia ante la religión.
La Gaceta del Norte, día 12-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
4 . Dr. Marcus Erico: De Alemania. El 150 aniversario del nacimiento
de Friedrich Froebel, fundador del “Kinder Garten”.
El Nervión, día 27-IV-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escrito de interés que señala la intención de Froebel de hacer de
Alemania un “Jardín de Infancia”.
5. En el centenario de Cuvier. El Espiritualismo y el Positivismo.
La Gaceta del Norte, día 8-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
6.  Las 20.000 Escuelas de Don Fernando.
La Gaceta del Norte, día 15-IX-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
7.  Herrera, Enrique: Luis Bello Pedagogo.
La Gaceta del Norte, día 30-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
8.  El recuerdo de Manjón.
La Gaceta del Norte, día 31-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Elogio de la obra de Manjón, y se recuerda sus palabras “enseñar
jugando y educar haciendo”.
9 . Iturbe, Miguel A. de: Iturriaga, el presbítero volteriano. Un docu-
mento curioso acerca del ilustre poeta hernaniarra.
Tierra Vasca, día 15-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Largo escrito que quiere probar que la tradición vasca no es peso
letal sino acción liberal: Ejemplo es el educador Iturriaga.
(2) En adelante, por tratarse de un mismo fondo o lugar donde se encuentra la prensa












La apertura de las Universidades. Vives y Manjón.
La Gaceta del Norte, día 12-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Alegría, Julián: Recuerdos de la infancia.
La Tarde, día 15-I-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Un recuerdo de su paso por la escuela y los nombres de sus compa-
ñeros de clase.
Alegría, J.: Recuerdos de la infancia (conclusión).
La Tarde, día 29-I-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Guiard, T.: Vida estudiantil. La antigüedad de nuestra escuela de
Comercio.
La Tarde, día 7-II-1936, pág. 5.
Se hace una historia de la escuela de Comercio desde su creación
por el Consulado en 1818.
Estella, E. de: Casilda de Iturrízar, viuda de Epalza.
La Tarde, día 25-III-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Breve biografía de Casilda y su obra educativa, con la creación del
grupo escolar de El Tívoli; las becas viuda de Epalza eran perpe-
tuas.
Alegría. J.: del Bilbao que se fue. Recuerdos de la infancia.
La Tarde, día 22-IV-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Recuerdos infantiles del Bilbao de ayer.
Alegría, J.: Del Bilbao que se fue. Recuerdos de la infancia.
La Tarde, día 13-V-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Algo de historia sobre la Escuela de Comercio.
La Tarde, día 13-V-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
18. El antiguo Instituto Vizcaino.
La Tarde, día 26-VIII-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Estudio del Instituto situado en la Plaza de Auxiliares; por él pasó
Bilbao entero.
2 . ENSEÑANZA PRIMARIA: ESCUELA NACIONAL
19. Rubio, P.G.: Temas perpetuos en torno a la escuela: El niño.
El Liberal, día 29-I-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Se refiere al interés del Estado en crear escuelas en pueblos de esca-














Sobran millares de niños del normal cupo escolar.
El Noticiero Bilbaino, día 11-IX-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Por la construcción de una escuela.
El Noticiero Bilbaino, día 4-II-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Los vecinos de Morga solicitan una escuela, ante la dificultad de
acceder hasta Munguía.
Al margen. La enseñanza primaria.
Hoja del Lunes, día 6-IV-1931.
Fondo: B.D.V.
El maestro actual no esta preparado para actuar en la ciudad, son
necesarios cursos de perfeccionamiento.
Escuelas al aire libre.
El Noticiero Bilbaino, día 26-IV-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Existe posibilidad de ofrecer clases al aire libre, en el campo.
Loyarte, Adrián de: Un proyecto nefasto. La gravedad de la escuela
única.
La Gaceta del Norte, día 10-VI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Don Marcelino Domingo persiste en la implantación de la escuela
única.
La Gaceta del Norte, día 13-VI-1931, pág. 2.
Fondo : B.D.V.
Vizcaya al día (Sondica). La enseñanza.
El Liberal, día 3-X-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se solicita una escuela primaria.
Apertura de nuevas escuelas.
El Pueblo Vasco, día 4-X-1931, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
P.Z.: La enseñanza en Valmaseda.
El Liberal, día 11-XI-19311, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a la situación de la enseñanza en las escuelas nacionales y
privadas, desde la perspectiva religiosa y vasca.
Escuelas ¿Cuántas? ¿Siete mil? ¿Setecientas? ¿Setenta? o ¿Siete?
La Gaceta del Norte, día 12-XII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Madrazo, D. Enrique: De instrucción pública. Más obligaciones de
los inspectores de Primera Enseñanza.
El Liberal, día 7-I-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La estancia del Director General de Primera Enseñanza en Bilbao.
El Pueblo Vasco, día 3-II-1932, pág. 5.













Describe sus gestiones para reorganizar los centros privados.
Carnicero, Francisco: De enseñanza: La escuela rural.
El Liberal, día 10-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El ritmo de las Escuelas “nacionales”.
Euzkadi, día 16-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se demuestra con datos que es el contribuyente vizcaino el que paga
la enseñanza, mientras la dirección y el maestro corren a cuenta del
Estado.
Importantes proyectos de reorganización de la Primera y Segunda
enseñanza. La situación de los maestros laicos.
El Liberal, día 10-XII-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El patronaro escolar de nuestra Villa ha redactado una curiosa
estadística escolar de nuestra Villa.
El Liberal, día 22-XII-1932, pág. 3.
Información General. La subvención del Estado a la Provincia de
Alava para construcciones escolares.
La Gaceta del Norte, día 17-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Estadística escolar de Bilbao. Escuelas ofíciales: 296 con 15.692
alumnos. Privadas, 209 con 7.703 alumnos.
La Gaceta del Norte, día 22-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Aportación de datos y estadísticas de interés.
Consejo Provincial de Enseñanza de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, día 27-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de grupos escolares (en Madrid).
El Liberal, día 12-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Uranzu, Marcial de: Temas pedagógicos. El maestro y la psicología.
Tierra Vasca, día 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela renovada tiene que tener en cuenta los principios de la
psicología evolutiva, para adaptarse al niño.
Consejo Provincial de Primera Enseñanza de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, día 4-IV-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La inauguración de los grupos escolares. Un notable discurso de D.
Fernando de los Ríos.















Consejo Provincial de Primera Enseñanza. Convocatoria para la
elección de representantes.
El Liberal, día 25-IV-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Caballero, Carlos: Sobre las elecciones para vocal del Consejo Pro-
vincial de Primera Enseñanza.
El Pueblo Vasco, día 2-V-1933, pág. 5.
La sustitución de Primera Enseñanza en Bilbao.
La Gaceta del Norte, día 23-VII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Inspección de Primera Enseñanza de Vizcaya.
El Liberal, día 6-IX-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Las primeras letras y la segunda enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, día 7-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
En Primera Enseñanza hay 2.000 niños en la calle, y las institucio-
nes piensan en crear Institutos de Segunda Enseñanza.
De Enseñanza. Inspección de Primera Enseñanza de la Provincia de
Vizcaya.
El Liberal, día 30-IX-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De Enseñanza. Consejo Provincial de Primera Enseñanza.
El Liberal, día 12-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La Dirección de Primera Enseñanza.
La Gaceta del Norte, día 27-V-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se indica para este cargo de director a Victoriano Lucas, catedráti-
co del Instituto de Salamanca.
En Ceánuri, inauguración de una escuela nacional modelo.
El Pueblo Vasco, día 12-VII-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Pérez, Dionisio: Informaciones comentadas. La escuela yanki y la
goma de mascar.
El Noticiero Bilbaino, día 24-VII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Presenta la evolución de la educación americana, con tonos dramá-
ticos.
Manzanares, Alejandro: Afán cultural de la Villa. Los problemas
de la enseñanza primaria en Bilbao.
El Pueblo Vasco, día 9-XI-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Informe sobre el nuevo grupo escolar Luis Briñas y la cuestión de la
cantina escolar.
Manzanares, Alejandro: Los nuevos rumbos de la escuela. Bilbao










2-1 . Escuela Vasca
64 . La directiva. Emakume-Abertzale-Batza: Escuelas vascas.
Euzkadi, día 4-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Este manifiesto constituye el origen de las escuelas vascas; en él se
pide ayuda y colaboración para su creación.
tiene resuelto en parte el problema trascendente de los niños bien
dotados.
El Pueblo Vasco, día 16-XI-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
La organización de nuestras escuelas primarias debemos refor-
marla.
El Liberal, día 24-II-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
La matrícula en las escuelas públicas.
La Gaceta del Norte, día 28-VI-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. Cursos femeninos.
La Gaceta del Norte, día 13-VII-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Inspección de Primera Enseñanza de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, día 8-X-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Gestiones sobre los asuntos de la enseñanza de Vizcaya.
La Gaceta del Norte, día 17-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Interesante para los Amigos de la Escuela.
El Liberal, día 7-I-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Señala una serie de actividades a realizar.
F. de A. Clan del momento. De acuerdo.
El Noticiero Bilbaino, día 12-III-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Vizcaya.
El Liberal, día 23-XX-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Cursillo para la enseñanza de párvulos.
Han quedado constituidas varias comisiones para regularizar la pri-
mera enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, día 24-X-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Decreto de la Consejería de Cultura y Justicia para que quede regu-













Legia, J. Javier de: Hacia las realizaciones. Las escuelas vascas.
Euzkadi, día 7-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se elogia a E.A.B.; cree que la escuela vasca es la solución a la
escuela única y laica.
Hacia una gran realización. La Federación de Escuelas Vascas.
Euzkadi, día 9-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se acuerda la formación de la Federación de Escuelas Vascas.
Federación de Escuelas Vascas (3).
La Tarde, día 12-II-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se examinan los estatutos de la Federación.
Federación de Escuelas Vascas.
La Tarde, día 13-II-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la instalación de locales escolares.
Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, día 16-II-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Federación de Escuelas Vascas.
La Gaceta del Norte, día 18-II-1932, pag. 4.
Fondo: B.D.V.
Federación de Escuelas Vascas. Se va a publicar un folleto dando
interesantes precisiones sobre la obra a realizar.
Euzkadi, día 18-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Federación de Escuelas Vascas.
La Gaceta del Norte, día 23-II-1932, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Hacia una gran realización. La Federación de Escuelas Vascas.
Euzkadi, día 24-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Es la presentación del folleto “El actual anhelo. Por la escuela cris-
tiana y vasca”.
Lauaxeta: La escuela vasca.
Euzkadi, día 1-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se muestra la disconformidad con los maestros que llegan a nuestra
tierra, que no entienden al niño vasco.
Un Folleto. Por la escuela cristiana y vasca.
Euzkadi, día 5-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se hace reseña del folleto.















Euzkadi, día 6-III-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Es importante abrir las escuelas vascas en todos los pueblos.
Aitzol, J.: Por la escuela vasca y cristiana. El actual anhelo.
Euzkadi, día 11-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela debe ser libre.
Emakume bat : Educación del niño.
Euzkadi, día 27-III-1932ú
Fondo: B.D.V.
Es grande la responsabilidad de la mujer en la educación del niño:
Su primer deber es inculcar la idea de Dios.
Agere’tar Anastasi: Iruñako Eusko-Ikastola.
Euzkadi, día 8-VII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escuelas vascas de Algorta-Getxo (4).
Euzkadi, día 5-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la creación de una escuela vasca en Algorta.
La Escuela Vasca.
Euzkadi, día 7-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se analizan las características de la escuela vasca.
Una conferencia de Don José de Vilallonga. Mañana en Algorta,
disertará sobre “Escuelas Vascas”.
Euzkadi, 16-VIII-1932, pág. 1.
Donosti: Ofensiva contra la escuela vasca.
Euzkadi, día 23-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se hace una defensa de la escuela vasca.
Urroz, Xabier de: El ciento por uno. Las escuelas vascas.
Euzkadi, día 25-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela es algo fundamental para el triunfo del nacionalismo.
Getxo-Zale: Las escuelas vascas. La necesidad de la aportación de
todos.
Euzkadi, día 27-VIII-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Faltan recursos; se espera la colaboración de las familias pudientes.
Donosti: El problema de la enseñanza.
Euzkadi, día 3-IX-1932, pag. 1.
Fondo: B.D.V.
La solución para la enseñanza está en las escuelas vascas.














Escuelas vascas de Algorta.
Euzkadi, día 13-IX-1932, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Convocatoria para tratar de la fundación de la escuela.
Inauguración de una escuela vasca.
Euzkadi, día 13-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela comenzará a funcionar en Sondika con 80 alumnos.
Escuelas vascas de Galdácano.
Euzkadi, día 11-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Egileor J. de: De Galdácano. Por la creación de escuelas vascas.
Euzkadi, día 28-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se determina en una reunión su emplazamiento en el barrio de Pla-
zakoetxe.
Euzko-Ikastola-Batza. Nueva escuela vasca en el centro de Bilbao.
Euzkadi, día 28-IX-1932, pág. 1.
Fondos: B.D.V.
Donosti: Euzko-Ikastola-Batza. Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, día 2-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Estudia los fines de la entidad y desarrolla su ideario.
Egileor, J. de: Galdácano por la escuela vasca.
Euzkadi, día 4-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se quieren evitar recelos, indicando que las escuelas vascas darán la
enseñanza elemental entera, la misma de las escuelas nacionales.
Donosti: Tributo espiritual.
Euzkadi, día 5-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Hay que pensar a quién se entrega el alma de nuestros hijos.
Proyecto Euzko-Ikastola-Batza. Errotatxueta’ko Ikastetxea, curso
1932-1933. Arquitecto director: Luis Vallejo.
Euzkadi, día 9-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La escuela vasca.
Euzkadi, día 9-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Expone, con fines de propaganda, sus fines, ideario y programas.
Laguntzalle: Euzko Ikastola Batza. En Gernika.
Euzkadi, día 9-X-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
En favor de la escuela vasca.
Euzkadi, día 14-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.












La transcendencia de la escuela vasca.
Euzkadi, día 15-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Una escuela integramente cristiana e íntegramente vasca.
Euzkadi, día 16-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Son escuelas donde se enseña a amar y no a aborrecer.
Escuela vasca (de Bilbao).
La Tarde, día 22-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Se exponen a los padres de familia los planes educativos y de orga-
nización.
Lauaxeta (Azalpenak): Euzko-Ikastolak.
Euzkadi, día 22-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas remediarán el problema de enseñanza de los
niños euskaldunes.
La explicable aceptación obtenida por la escuela vasca.
Euzkadi, día 23-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Anoche en Emakume-Abertzale-Batza interesante disertación de un
miembro de la Junta de Gobierno de la Federación de Escuelas vas-
cas.
Euzkadi, día 23-X-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Exposición del plan a desarrollar en las escuelas de Belosticalle y
Errotatxueta.
En Donostia. Una conferencia sobre la escuela vasca.
Euzkadi, día 28-X-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Conferencia a cargo de la profesora M.ª de Uranga.
Escuelas vascas. El domingo se inauguró la de Belosticalle, prepa-
rando la de Vergara.
Euzkadi, día 15-XI-1932, pág. 1.
El empréstito para escuelas. Labor desnacionalizadora.
Euzkadi, día 20-XI-1932, pág. 1.
Findo: B.D.V.
No es exigible moralmente la contribución vasca para las escuelas
mientras no se implante, por lo menos, el bilingüismo escolar alcan-
zado ya por Cataluña.
Inauguración de la nueva escuela vasca de Algorta.
La Tarde, día 29-XI-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Uribitarte’tar, Ibon.: Egunekoa. Ikastolak.
Euzkadi, día 6-XII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.












El euskera ha muerto en las escuelas; ahora resucitará en las escue-
las vascas.
Aldazabalzarrena: Labor restauradora. El proseletismo entre los
niños.
Euzkadi, día 10-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Bergara.
Euzkadi, día 17-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se trata de la inauguración de esa escuela.
Anoche en Sabin-Etxea. Conferencia de Don José de Vilallonga
sobre “La Enseñanza vasca”.
Euzkadi, día 18-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La Conferencia versó sobre la formación del hombre vasco.
Información postal. Elorrio. Escuelas vascas.
Euzkadi, día 10-XII-1932, pág. 7
Fondo: B.D.V.
Las obras de la escuela vasca de Elorrio están terminadas.
El “nacimiento” de las escuelas vascas.
Euzkadi, día 27-XII-1932, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Escuelas vascas. La nueva escuela de Ondarreta y la plausible acti-
tud de la Federación vasca de Estudiantes.
Euzkadi, día 3-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Esta Federación se ofrece a colaborar con la escuela vasca.
Un acontecimiento. Más de veinticinco mil personas desfilan ante el
“Nacimiento” de las escuelas vascas.
Euzkadi, día 4-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Eusko-Ikastola-Batza. Inauguración de tres nuevas escuelas vascas.
Euzkadi, día 6-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se trata de las escuelas de Ondarreta, Barakaldo y Errotatxueta.
La escuela vasca de Ondarreta. Ayer se celebró con gran brillantez
la inauguración oficial.
Euzkadi, día 7-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La labor de Euzko-Ikastola-Batza. La inauguración oficial de la
escuela vasca de Barakaldo revistió gran importancia.
Euzkadi, día 8-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.















Euzkadi, día 12-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de la escuela vasca de Errotatxueta.
La Gaceta del Norte, día 17-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La obra de Euzko-Ikastola-Batza. El domingo, con gran brillantez,
se celebró la inauguración de la escuela de Errotatxueta.
Euzkadi, día 17-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Egizale: Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 28-I-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Existe en la Federación una gran preocupación por los métodos de
enseñanza.
Euzko-Ikastola-Batza. Inauguración de dos nuevas escuelas vascas.
Euzkadi, día 31-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Hoy se inaugura la escuela vasca de Elorrio.
Euzkadi, día 2-II-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Uribitarte’tar Ibon: Egunekua. Elorrio’n.
Euzkadi, día 4-II-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Eretza: Por nuestras escuelas.
Euzkadi, día 3-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas contrarrestan la enseñanza laica oficial.
La escuela vasca de Elorrio. Ayer tuvo lugar con gran brillantez la
bendición e inauguración oficial.
Euzkadi, día 3-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Importante donativo a favor de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 4-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Atzelar: Bizkaiko Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 5-III-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Conducta ejemplar.
Euzkadi, día 7-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas funcionan sin ninguna ayuda oficial; se pide
una cuota a los alumnos, pero no se excluyen a los que no pueden
pagarla entera.
De Bilbao al Abra, A beneficio de la escuela vasca de Algorta.
Euzkadi, día 11-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.












Se organiza una velada teatral.
El P.N.V., en 1933. Educación y enseñanza.
Euzkadi, día 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se habla de que el P.N.V., hace suyo el programa de E.I.B.
Patriota, ayuda Veladas en Algorta pro escuelas vascas.
Euzkadi, día 23-III-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Uribitarte’tar Ibon: Egunekua. Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 25-III-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Hace falta ayuda económica.
Un bárbaro atentado contra las escuelas vascas de la Gran Vía (5).
La Gaceta del Norte, día 6-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se intentó quemar las escuelas.
Uribitarte’tar Ibon: Egunekua. Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 7-IV-1933, pág. 1.
Fondo, B.D.V.
De Bilbao al Abra. Sestao. Vengan escuelas vascas y pronto.
Euzkadi, día 7-IV-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Urki: Zornotza. Escuelas vascas.
Euzkadi, día 15-IV-1933, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Próxima apertura y emplazamiento de la escuela vasca en Zornotza.
De Bilbao al Abra. Barakaldo. Escuela vasca.
Euzkadi, día 19-IV-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Ayuda para la futura escuela vasca.
La Junta de Gobierno. Euzko-Ikastola-Batza. Convocatoria.
Euzkadi, día 30-IV-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se piensa proceder a la constitución de la Asociación de Protectores
de la Federación, de conformidad con los estatutos aprobados.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. La conquista de la escuela.
Tierra Vasca, día 10-V-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Para la afirmación nacionalista y el resurgimiento del pueblo opri-
mido es preciso conquistar la escuela: ANV tiene esa idea.
La Junta de Gobierno. Euzko-Ikastola-Batza. Convocatoria.
Euzkadi, día 18-V-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
(5) Puede encontrarse la misma ficha en Euzkadi de la misma fecha.











Se ha constituido la Asociación de Protectores de las Escuelas vas-
cas.
Euzko-Ikastola-Batza. Curso 1933-1934.
Euzkadi, día 26-VIII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
R. de I.: Temas actuales. Enseñanza primaria.
Euzkadi, día 27-VIII-1933, pág. 1.
Fondo : B.D.V.
Se analiza el clásico texto de una enciclopedia escolar, la que nada le
dice al niño vasco, Nada dice de la historia, la lengua y geografía del
país.
Información postal. Gernika. Euzko-Ikastola.
Euzkadi, día 30-VIII-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Se abre la matrícula para niños de siete a once años.
Información postal. Zornotza (Amorebieta). La escuela vasca de
Zornotza.
Euzkadi, día 31-VIII-1933, pág.  11.
Fondo: B.D.V.
La definitiva apertura de esta escuela.
¡Padre vasco! Si te preocupa la formación de tus hijos, envíalos a
las escuelas vascas.
Euzkadi, día 1-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas). Curso
1933-1934. Apertura 15 de setiembre.
Euzkadi, día 1-IX-1933, pág. 1.
Fondo B.D.V.
Cita de la lista de escuelas regidas por la Federación.
Urki: En Zornotza. Importante fiesta de los gastetxus con motivo de
la apertura de la escuela vasca.
Euzkadi, día 21-IX-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Del Arenal al mar. Mañana se inaugura en Las Arenas el edificio en
que va a instalarse la escuela vasca y el Colegio Instituto Vasco.
La Tarde, 7-X-1933, pág. 6.
Ondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra. Nuevos centros docentes vascos en Ondarreta.
Inauguración y bendición de los locales del Colegio Instituto Vasco,
del Colegio de niñas y bendición de los nuevos locales de la escuela
vasca.
Euzkadi, día 10-X-1933, pág. 7.
Arritokieta: Euzkotar umien aldez.
Euzkadi, día 24-X-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.














El día en Bilbao. La escuela vasca de Belostikalle y un ruego al
alcalde de Bilbao.
Euzkadi, día 5-X-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la Ría. Nueva Escuela Vasca en Guecho.
La Gaceta del Norte, día 9-XII-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
La obra escolar vasca. Ayer se inauguró la escuela de Alango (Al-
gorta). Bendición de los locales y otros actos. Discurso del represen-
tante del Bizkai-Buru-Batzar, don José María de Izaurieta.
Euzkadi, día 9-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los “Nacimientos” en las escuelas vascas. Emisiones euskéricas de
las canciones de Navidad.
Euzkadi, día 24-XII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Audición de radio transmitida desde las
escuelas de Errotatxueta.
Euzkadi, día 27-XII-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. Solicitud.
El Noticiero Bilbaino, día 20-I-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se solicita la incorporación del Colegio vasco de Las Arenas al Ins-
tituto.
En Galdácano. Hacia la escuela vasca.
Euzkadi, día 2-II-1934, pag. 5.
Fondo: B.D.V.
Se señalan las características de esta escuela: Sus fines, métodos de
enseñanza, características del edificio y lugar.
Información postal. Gernika. Las escuelas vascas.
Euzkadi, día 9-II-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Se anuncia que los trabajos de apertura van adelante.
Información regional. Navarra. Un festival a beneficio de las escue-
las vascas de Iruña.
Euzkadi, día 10-II-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Areso, Benito de: Desde Madrid. Las escuelas vascas.
Euzkadi, día 16-II-1934, pág. 1.
Fondo B.D.V.
J. de E.: Galdácano. Pro escuelas vascas.
Euzkadi, día 21-II-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Se anotan donaciones y se solicitan ayudas.














Euzkadi, día 27-II-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Ejemplo a seguir. Tres donativos en favor de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 10-III-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El P.N.V., en 1933. Vivo, entre las ruinas.
Euzkadi, día 15-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se explica la labor del P.N.V. en favor de la enseñanza.
Las cosas de Agate Deuna. Donativos en favor de Euzko-Ikasle-
Batza.
Euzkadi, día 15-III-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Egileor, J. de: Por nuestros niños. La escuela vasca de Galdácano.
Euzkadi, día 17-III-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se hace un poco de historia de toda la gestión pro escuela; la escuela
tiene capacidad para 50 niños párvulos.
Fondo: B.D.V.
Por nuestros niños. La obra de Euzko-Ikastola-Batza. (6)
La Tarde, día 14-IV-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Circular pidiendo ayuda económica.
Peli: San Salvador del Valle. Inauguración de la escuela vasca.
Euzkadi, día 18-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
J. de E.: Obras vascas. Inauguración de la Escuela Vasca de Galdá-
cano.
Euzkadi, día 18-IV-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Bendición e inauguración de una escuela vasca.
La Gaceta del Norte, día 24-IV-1934, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
En San Salvador del Valle. Inauguración de una nueva escuela.
Euzkadi, día 24-IV-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Extenso comentario.
Uribitarte’tar, Ibon: Egunekua. Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 25-IV-1934, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Sobre la apertura de la escuela de S. Salvador del Valle.
Mendiguren, Rafael de: Secuela de un ideal.
Euzkadi, día 27-IV-1934, pág. 1.
(6) Cf. en la misma fecha, idéntica nota en Euzkadi.












Sobre la escuela vasca de S. Salvador del Valle.
Dos importantes actos de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 26-V-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La inauguración de los edificios de Sondika y Gernika da ocasión
para hablar de la educación, programas, etc.
La escuela vasca de Gernika. Los actos inaugurales se celebraron el
domingo.
Euzkadi, día 29-V-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas).
Euzkadi, día 22-VII-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se anuncian cursillos organizados por E.I.B., para la selección de su
profesorado.
Información postal. Galdácano. La asamblea de la escuela vasca.
Euzkadi, día 14-VIII-1934, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Aritzgoa: Escuelas vascas. Exigencias de la civilización. Ignominia
de un pueblo.
Euzkadi, día 1-IX-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Urroz, Jabier de: Federación de Escuelas vascas.
Euzkadi, día 4-IX-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a los cursillos organizados por E.I.B., entre los que M.
Atzo trata de pedagogía cristiana.
Euzko-Ikastola-Batza. (Federación de Escuelas vascas)
Euzkadi, día 8-IX-1934, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Durante el nuevo curso, habrá una clase de total enseñanza euskéri-
ca para los niños euskaldunes.
Aritzgoa: Euzko-Ikastola. Resultados duplicados.
Euzkadi, día 14-IX-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza de Euskadi no tiene en cuenta los principios peda-
gógicos.
La Junta local de Escuelas vascas. Creación de un curso prepa-
ratorio.
Euzkadi, día 28-IX-1934, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Aviso. Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas).
Euzkadi, día 19-I-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.











Se anuncian clases de preparación para el ingreso en el bachillerato,
con destino a los alumnos de las escuelas vascas.
Euzko-Ikastola-Batza. Escuelas vascas de Elorrio.
Euzkadi, día 26-I-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Comienzan las clases. Anuncio.
Escuela vasca de Belostikalle.
Euzkadi, día 13-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De nuestros corresponsales. Obsequio de las escuelas vascas de
Belostikalle.
Euzkadi, día 8-III-1935, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Los niños obsequian a sus benefactores.
Erliaga’tar Eusebi: Ikastolara, mutiko! Jauregui’tar Koldobika’ri
biotzez.
Euzkadi, día 24-III-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Poesía euskérica, con el argumento del niño y la escuela.
De Bilbao al Abra. Getxo. Escuelas vascas de Algorta.
Euzkadi, día 26-III-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Veladas a beneficio de la escuela.
Areso, Benito de: Ante un hecho.
Euzkadi, día 17-IV-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Defensa de la escuela vasca ante el ataque de que fue objeto.
Elortza, Emilio; ¡Vasco, ayuda a la escuela vasca! (en Ikasle-
Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza.
Euzko-Ikastola-Zabaldu).
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Iturrizagaetxaria’Tar Perderika: Eusko-Ikastola dirala ta... (en
Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-
Batza...)
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Solano, Francisco de: El nacionalismo, por la cultura. Lucha heroi-
ca por la enseñanza racial. (En Ikasle-Ingoskija. Página semanal a
cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza...)
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Lekunmerat, Mónica de: Galdácano 29 de abril. Nacimiento y fun-
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Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Hoy, en Ikasle-Etxea.
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se anuncia la conferencia del Diputado Manuel de Iruxo, sobre
“Enseñanza vasca”.
Bizkai’ko-Ikasle-Batza: Por las escuelas vascas.
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Programa de actos en favor de las escuelas vascas.
L.O. (Maestra de la Federación de Escuelas Vascas): Nuestros
maestros escriben (en Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo de
Bizkai’ko-Ikasle-Batza. Propagar la escuela vasca).
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
El presidente de Euzko-Ikastola-Batza nos dice... (en Ikasle-
Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza. Pro-
pagar la escuela vasca).
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 7
Fondo: B.D.V.
Interesante entrevista con el presidente de E.I.B., Félix de Zubiza-
rreta, sobre la marcha de las escuelas vascas, sus problemas y
porvenir.
Unsundegi’tar Maite. Irakaslenea. San Salvador del Valle. Euzkera
eta Euzkera Ikastolan (en Ikasle-Ingoskija. Página semanal a cargo
de Bizkai’ko-Ikasle-Batza. Propagar la escuela vasca).
Euzkadi, día 4-V-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Por las escuelas vascas. La fiesta de hoy en el frontón del Club
Deportivo.
Euzkadi, día 5-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Por la educación vasca de nuestros niños. En honor de las escuelas
vascas. Primera comunión. Certamen euzkérico. El festival vasco en
el Club Deportivo.
Euzkadi, día 7-V-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Sagastacoloa’tar Luke: Kristar ikasbidea. Ikastoletan (en Irakasle-
Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza...)
Euzkadi, día 16-V-1935, pág. 7.
Fondo B.D.V.
Mirentxu: Las futuras madres y nuestras escuelas (en Ikasle-
Ingoskija. Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza...)
Euzkadi, día 31-V-1935, pág. 7.












La escuela debe cooperar con la familia.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. La escuela vasca.
Euzkadi, día 5-VI-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La escuela vasca inicia la revasquización y recristianización.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. La escuela vasca.
Euzkadi, dia 8-VI-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Subiña’tar Miren: la escuela primaria vasca (en Ikasle-Ingoskija.
Página semanal a cargo de Bizkai’ko-Ikasle-Batza...)
Euzkadi, día 4-VII-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se dirige a los padres en pro de la escuela vasca.
De Bilbao al Abra. La función de la Escuela vasca de Algorta. Una
excursión de los niños de la “Ikastola” de Ondarreta.
Euzkadi, día 6-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. Las escuelas vascas.
Euzkadi, día 26-VII-1935, pág. 1.
La escuela vasca no se ciñe al niño; es importante el ambiente
familiar.
Arakil, Lucio de: Reflexiones. La escuela vasca.
Euzkadi, día 27-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los años que siguen a la edad escolar son los más peligrosos y los
que más necesitan de vigilancia.
Arakil, Lucio de: Un sueño que será realidad. La escuela vasca
Andartega.
Euzkadi, día 30-VII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Es una modalidad de escuela vasca, a base de textos, teatro, guiño-
les, lecciones de música, etc.
Información regional. Navarra. La escuela vasca.
Euzkadi, día 17-VIII-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza. Una nueva etapa en la enseñanza vasca.
Euzkadi, día 28-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se enumeran las características de la labor que se va a desempeñar
en esta nueva etapa.
X.: La escuela vasca, escuela de formación religiosa. II. Valor de la
primera educación. Instrucción y educación cristianas. Educación
cristiana. El porqué de la bondad y maldad de los actos. Educación
teórica y práctica. Colaboración de los padres.












Euzkadi, día 6-IX-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Arakil, Lucio de: Inquietudes patrióticas. La geografía vasca en la
escuela vasca.
Euzkadi, día 8-IX-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El bachiller Belandia: Historia de la escuela vasca, triunfo del nacio-
nalismo.
Euzkadi, día 12-IX-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas vascas constituyen uno de los triunfos del nacionalis-
mo vasco; es preciso ayudarlas.
Urroz, Javier de: Instituciones modelo. La escuela vasca.
La Tarde, día 14-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se refiere a la próxima apertura de la escuela de “Errotatxueta”,
escuela modelo por su sentido práctico, buen gusto y orientación
pedagógica.
Escuelas vascas de Durango.
Euzkadi, día 5-X-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Escuelas vascas.  
Euzkadi, día 6-X-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Es preciso solucionar el ingreso de los niños que no pueden pagar la
cuota.
De Bilbao al Abra. Inauguración de los locales de la escuela vasca
de Ondarreta.
Euzkadi, día 8-X-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Para el domingo. Escuelas vascas de Durango.
Euzkadi, día 25-X-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
De Bilbao al Abra. Interesantes actos en Algorta a beneficio de la
escuela vasca.
Euzkadi, día 15-XI-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Conferencia a cargo del ex-alcalde José Antonio de Agirre.
De la escuela vasca de Sondika.
Euzkadi, día 24-XII-1935, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Gabonetan... Euzko-Ikastoletako umiai biotzez.
Euzkadi, día 24-XII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.

















Euzkadi, día 25-XII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Ikastolak I. Eta zer egin dogu guk?
Euzkadi, día 31-XII-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Irujo, Manuel: La escuela vasca. Obra trascendental.
Euzkadi, día 11-I-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Ikastolak eta irakasleak (Jarraipena).
Euzkadi, día 22-I-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Ikastolak eta irakasleak III.
Euzkadi, día 28-I-1936, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El día 10 el estreno de “Ama Maitia” en las escuelas vascas.
Euzkadi, día 1-V-1936, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Mendiguren, Rafael de: Un llamamiento. La escuela vasca de San
Salvador del Valle.
Euzkadi, día 22-V-1936, pág. 9.
Fondo: B.D.V.
E.M.E.: Constitución de la Asociación de Antiguos Alumnos de las
escuelas vascas.
Euzkadi, día 29-V-1936, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
Mikelats: Irazkintza ta iskuntzak.
Euzkadi, día 11-VI-1936, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Pese a los enemigos, propaguemos la obra de Euzko-Ikastola-Batza.
Euzkadi, día 10-VII-1936, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Dos cursos para niños vascos.
Euzkadi, día 15-VII-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Irujo, Manuel de: Lizarra (Navarra)... La escuela vasca.
Euzkadi, día 24-VII-1936, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Invita a los lectores pudientes a contribuir al sostenimiento de la
escuela de Estella.
De Bilbao al Abra. Sestao. Matrícula para las Escuelas vascas.
Portugalete. Comienzo de clases en la escuela vasca.
Euzkadi, día 19-IX-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.














Euzkadi, día 20-IX-1936, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Euzko-Ikastola-Batza (Federación de Escuelas vascas).
Euzkadi, día 25-XI-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Se pide ayuda para los niños que no pueden pagar la cuota de in-
greso.
Escuela privada, Escuela parroquial y Patronato
de Escuelas Libres
Los grados académicos y las escuelas y colegios privados.
Nota de F.A.E., al ministro de Instrucción Pública.
La Gaceta del Norte, día 5-VII-1931, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Dice el Director General de Enseñanza.—Indauchu: para Institu-
to-Escuela. Deusto: para universidad. Orduña: para escuela prolon-
gada.
La Gaceta del Norte, día 3-II-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Visitando el colegio de Indauchu.
La Gaceta del Norte, día 18-II-1932, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Descripción del colegio.
La “A.S.C.E.A.” (Escuelas de catequistas).
La Gaceta del Norte, día 10-II-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El Comité diocesano de la escuela católica.
La Gaceta del Norte, día 30-VII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se funda en Bilbao la primera escuela parroquial.
La Gaceta del Norte, día 25-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escuelas parroquiales.
La Gaceta del Norte, día 28-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Una pastoral. El Prelado diocesano y las escuelas parroquiales.
El Nervión, día 28-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La pastoral trata de la creación de escuelas parroquiales, y se añade
un pequeño reglamento de las mismas.
Círculo de estudios superiores religiosos bajo el Patronato de la
Asociación católica de padres de familia de Vizcaya.
















Una pastoral de nuestro Prelado. Las escuelas parroquiales en la
diócesis de Vitoria.
La Gaceta del Norte, día 28-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La creación de escuelas parroquiales en las Vascongadas.
El Pueblo Vasco, día 28-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Documentos de nuestro Prelado. Las escuelas católicas.
La Gaceta del Norte, día 29-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Comentarios del día: Las escuelas parroquiales.
El Pueblo Vasco, día 29-X-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. La estadística escolar en los centros particulares de
enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, día 8-XI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Interesantísima pastoral del doctor Irastorza sobre la enseñanza
religiosa.—Se crearán escuelas en todas las parroquias.
La Gaceta del Norte, día 27-XI-1932, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Interesante fiesta en el Colegio de Lekarotz.
Euzkadi, día 21-XII-1932, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
La escuela de Méjico.—Una fase de la lucha anticatólica.
La Gaceta del Norte, día 8-I-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Al cerrar la edición. Ha sido autorizada la escuela parroquial de
Gordejuela.
La Gaceta del Norte, día 17-II-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Comisión diocesana de escuelas católicas.
Euzkadi, día 1-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Se citan los nombres de los miembros que conforman las Comisio-
nes de Alava y Vizcaya.
El último recuerdo del Colegio de Orduña (El hermano Alejandro
Ubierna de la Compañía de Jesús ha muerto).
La Gaceta del Norte, día 5-III-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Márgenes de la Ría. Para la construcción de..., escuelas católicas de
Artes y Oficios en el barrrio de Romo (Guecho).
La Gaceta del Norte, día 8-VI-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se va a constituir en Bilbao una Junta de Patronato, titulado de













El Pueblo Vasco, día 10-IX-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
A los católicos. Constitución del Patronato de Escuelas Libres.
La Gaceta del Norte, día 24-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres. Próxima apertura de grupos escola-
res (7).
La Gaceta del Norte, día 26-IX-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las Escuelas Libres.
El Noticiero Bilbaino, día 10-X-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El Prelado de la diócesis acepta el Patronato porque sigue las direc-
trices expuestas en su exhortación espiritual.
Documento del Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo de la dió-
cesis, bendiciendo el “Patronato de Escuelas Libres”.
El Pueblo Vasco, día 10-X-1933, pág. 1.
Patronato de Escuelas Libres. ¡Católicos vizcainos!
El Nervión, día 7-XII-1933, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Se indica que es una reacción contra la escuela laica; y se señala la
apertura de cinco grupos escolares.
De enseñanza. El Patronato de Escuelas Libres. (8)
El Noticiero Bilbaino, día 7-XII-1933, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres. (9)
El Pueblo Vasco, día 15-XII-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El Patronato de Escuelas Libres inaugura la primera de las suyas en
el barrio de la Cruz.
La Gaceta del Norte, día 13-I-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Documentos del Prelado. Las escuelas católicas.
La Gaceta del Norte, día 11-II-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Alarma en la enseñanza privada.
El Pueblo Vasco, día 13-IV-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Ampliación de una escuela católica.
La Gaceta del Norte, día 8-V-1935, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
(7) El Pueblo Vasco y El Noticiero Bilbaino publican idéntica nota en la misma fecha.
(8) Puede verse la misma ficha en La Gaceta del Norte y El Pueblo Vasco, en la misma
fecha.

















De enseñanza. Inauguración de unas escuelas.
El Noticiero Bilbaino, día 29-V-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Se trata de las escuelas de Deusto.
Labor cultural. Nueva escuela católica.
La Tarde, día 1-VI-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres.-En pro de la enseñanza cristiana.
El Pueblo Vasco, día 15-XII-1934, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Patronato escolar y cultural.
El Pueblo Vasco, día 30-XII-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Una institución admirable. La catequesis de San Nicolás de Bari que
se inaugura el domingo.
La Gaceta del Norte, día 17-I-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Labor benéfica de la Iglesia. La escuela-Patronato de Gallarta.
La Gaceta del Norte, día 12-III-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Patronato de Escuelas Libres. Fin de curso.
La Gaceta del Norte, día 10-VII-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Las nuevas escuelas parroquiales de la aneja de San Nicolás.
La Gaceta del Norte, día 2-X-1935, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Escuela de catequistas. La A.S.C.E.A.. Exámenes.
La Gaceta del Norte, día 26-X-1935, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de las escuelas parroquiales.
La Gaceta del Norte, día 18-I-1936, pág. 11.
Fondo: B.D.V.
La escuela parroquial.
La Gaceta del Norte, día 29-II-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Se refiere tanto a su necesidad como a su organización y vida.
La escuela parroquial.
La Gaceta del Norte, día 17-VI-1936, pág. 10.
Fondo: B.D.V.
Escuelas municipales y provinciales (de barriada)
Cosa de casa. En favor de la enseñanza.
La Tarde, día 6-I-1931, pág. 1.












Se necesitan más escuelas en Bilbao.
G. de la Maza, Tomás: La mayor riqueza de un país: Las escuelas
de barriada.
El Noticiero Bilbaino, día 13-I-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Es un comentario a la obra de P. Zufia “Las escuelas de barriada”.
Larrabide: Bilbo’ko Udalaren euzkel Ikastoletzaz.
Euzkadi, día 11-IV-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza en el País Vasco. Escrito que la Sociedad de Estudios
Vascos dirige a las Diputaciones (10).
La Tarde, día 15-V-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
El escrito solicita una mayor utilización del euskera en la enseñanza,
así como la inclusión de materias especificas del país.
(...) Los consejos municipales de Enseñanza.
El Pueblo Vasco, día 7-VI-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
El problema de la enseñanza en la Villa. Las conclusiones de un
informe.
La Tarde, día 19-VI-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Para crear las escuelas que faltan en Bilbao se precisa la ayuda eco-
nómica del Estado.
Apertura de nuevas escuelas en Bilbao.
El Liberal, día 4-X-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Lauaxeta (Azalpenak): Geldi or!
Euzkadi, día 7-X-1931, pág. 5.
Fondo: B.D.V.
Que las escuelas de barriada no pasen al Estado...
Ariñorena, P.: Vizcaya al día (Elorrio). De enseñanza.
El Liberal, día 9-X-1931, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Hace falta una escuela de barriada.
Alta traición. Contra las escuelas de barriada.
Euzkadi, día 9-X-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Escrito ante el temor de que las escuelas de barriada pasen al Es-
tado.
Sesión Municipal extraordinaria: El Ayuntamiento acuerda pedir al
Ministro de Instrucción pública la creación de un Patronato escolar
como el que funciona en Barcelona.














El Liberal, día 29-XI-1931, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Noticias de última hora. En Bilbao se creará el Patronato de cultura
de formación idéntica al que funciona en Barcelona.
La Tarde, día 3-XII-1931, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
En Bilbao se creará un Patronato de cultura.
El Liberal, día 4-XII-1931, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se recogen declaraciones del Ministro del ramo.
Cartera de Bilbao. La enseñanza en las escuelas municipales.
El Liberal, día 3-II-1931, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Por Don Higinio. De instrucción pública: Nuestras escuelas de
barriada.
Euzkadi, día 23-III-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se critica la aplicación del laicismo a las escuelas de barriada.
Donosti: El problema de la enseñanza.
Euzkadi, día 30-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza. La labor del Patronato Escolar de Bilbao.
Euzkadi, día 14-IX-1932, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se denuncia la ineficacia del Patronato.
Los munícipes de la Villa. La minoría del Partido Nacionalista soli-
cita en una razonada moción que las escuelas municipales vuelvan
al estado en que estuvieron antes de crearse el Patronato Escolar.
Euzkadi, día 6-X-1932, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El día de Bilbao. Don Luis Briñas cede veinticinco mil metros cua-
drados de terreno begoñés para la creación de un grupo escolar.
Euzkadi, día  23-X-1932,pág. 9.
Fondo: B.D.V.
El día de Bilbao. Los graves errores del Patronato Escolar y de Cul-
tura del Ayuntamiento de Bilbao.
Euzkadi, día 29-XII-1932, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Patronato Escolar y de Cultura.
El Pueblo Vasco, día 22-XII-1932, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
El día de Bilbao. La jornada en la Diputación... De la escuela autó-
noma de Bermeo.















Euzkadi, día 3-I-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Donosti: Por la propia cultura.
Euzkadi, día 4-I-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
¿Cómo se van a pagar los proyectos del Patronato Escolar?
El problema de la enseñanza en Bermeo.
El Pueblo Vasco, día 8-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Oposiciones a maestras de barriada.
La Tarde, día 30-I-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Comprende ejercicios de vascuence oral y escrito.
Cosas de la Villa. Escuelas de barriada.
La Gaceta del Norte, día 2-III-1933, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. De la Diputación.
Euzkadi, día 2-III-1933, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Inauguración de la escuela de barriada de Mekoleta (Otxandiano)
El grupo escolar modelo de S. Francisco.
El Pueblo Vasco, día 1-IV-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Para la población escolar de Bilbao.
La Tarde, día 8-IV-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se refiere al nuevo grupo escolar de Briñas.
Caballero, Carlos: El compromisario suspenso. Una carta. Las “co-
sas” del Patronato Escolar de Bilbao.
Euzkadi, día 2-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Patronato Escolar. Sobre unas elecciones en las escuelas del Tívoli.
Euzkadi, día  5-V-1933, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
La construcción de edificios escolares.
El Pueblo Vasco, día 18-V-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
La labor escolar de nuestro municipio.
El Noticiero Bilbaino, día 4-VI-1933, pág. 1.
Comentario favorable a la publicación-folleto del Patronato Escolar
y de Cultura que trata de la obra docente de la Villa desde 1913 a
1933.
Patronato Escolar y de Cultura de Bilbao.
La Gaceta del Norte, día 28-VII-1933, pág. 4.
Fondo: B.D.V.














Tierra Vasca, día 6-X-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Según el autor, las escuelas de barriada deben volver a ser lo que
fueron en su origen: Vascas.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Las escuelas de barriada.
Tierra Vasca, día 10-X-1933, pág 1.
Se apoya la enseñanza en euskera.
Diputación de Vizcaya. Instrucción Pública.
El Pueblo Vasco, día 5-XI-1933, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Se organiza un cursillo destinado a los maestros de escuelas de
barriada.
País Vasco. La Gestora de Guipúzcoa sigue inaugurando escuelas
de barriada.
La Gaceta del Norte, día 2-XII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Laspiur, Javier de: Educación y cultura. Ruptura de vida nacional.
Tierra Vasca, día 3-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La grave situación de la cultura vasca se debe tanto a antinaciona-
listas como a nacionalistas.
Laspiur, Javier de: Educación y Cultura. Las escuelas de barriada.
Tierra Vasca, día 8-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas de barriada deben ser laicas, pero vascas y euskéricas.
Notas bilbainas. El municipio, el Estado y la enseñanza.
El Noticiero Bilbaino, día 19-XII-1933, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Los pros y contras acerca de la moción municipal para que el Esta-
do se haga cargo de las obligaciones de Enseñanza.
Sesión municipal de ayer.
El Noticiero Bilbaino, día 21-XII-1933, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Acerca del acuerdo de que el Estado se haga cargo de la escuela de
Ingenieros y de las escuelas municipales de la Villa.
De la Diputación.—El problema escolar de Bilbao.
El Pueblo Vasco, día 13-I-1934, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
Patronato Escolar de Cultura de Bilbao.
El Liberal, día 1-II-1934, pág. 6.
Fondo : B.D.V.
Apertura de las clases de euskera en las Escuelas municipales.
La Gaceta del Norte, día 1-III-1934, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
El Patronato Escolar y de Cultura.












El Liberal, día 30-III-1934.
Fondo: B.D.V.
El día en Bilbao. Un escrito presentado a la Comisión Gestora por
las maestras que desean tomar parte en las oposiciones a maestras
de barriada.
Euzkadi, día 5-IV-1934, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Premio al mérito.
La Gaceta del Norte, día 13-VII-1934, pág. 12.
Fondo: B.D.V.
Resumen de premios y becas que reparte el municipio de Bilbao.
Egileor, J. de: Boceto de reportaje. Ante una exposición escolar.
La Tarde, día 14-VII-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Elogio de la exposición escolar de las Cortes.
Sobre la adjudicación de becas y pensiones de estudios.
La Gaceta del Norte, día 18-X-1934, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Las facultades del Patronato Escolar y de Cultura de Bilbao.
La Gaceta del Norte, día 6-I-1935.
Fondo: B.D.V.
Estella, Ediberto de: Despegando horizontes. De pedagogía.
La Tarde, día 20-II-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
Se denuncia la existencia de analfabetismo en Bilbao.
El día en Bilbao. Hoy, fiesta en las escuelas de barriada.
Euzkadi, día 19-III-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
Urroz, Javier de: Perenne actualidad. Problemas. La primera ense-
ñanza y los municipios. 1.
La Tarde, día 20-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
La enseñanza ha de ser municipalista y no estatal.
Las fiestas de precepto y las escuelas de barriada. La Comisión
Gestora de la Diputación de Vizcaya deniega una instancia de la
Asociación de Padres de Familia.
La Gaceta del Norte, día 25-IV-1935, pág. 3.
Fondo: B.D.V.
Urroz, Javier de: De perenne actualidad. La primera enseñanza y
los municipios. II.
La Tarde, día 26-IV-1935, pág. 1.
Fondo: B.D.V.
El cuidado de la enseñanza es facultad y obligación del municipio.
Errietatik. E’tar ‘K. Muxika. Auzo-ikastila barrija Areatzan.
Euzkadi, día 1-VI-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
3 4 4 Bibliografía
342. Alegría: Del Bilbao de mañana: El grupo escolar Luis Briñas.
La Tarde, día 11-VI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Es obra del municipio de Bilbao.











La Tarde, día 14-VI-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Otra obra del municipio bilbaino.
Ogoñope: Auzo ikastolak.
Euzkadi, día 15-VI-1935, pág. última.
Fondo: B.D.V.
De enseñanza... Las clases municipales de música.
La Gaceta del Norte, día 28-IX-1935, pág. 4.
Fondo: B.D.V.
Lizarra: Centros de instrucción y cultura.
La Tarde, día 27-IX-1935, pág. 8.
Fondo: B.D.V.
Las escuelas de Bilbao son verdaderos palacios escolares.
El Patronato Escolar y de Cultura.
El Liberal, día 8-XI-1935, pág. 7.
Fondo: B.D.V.
Del Ayuntamiento.
El Pueblo Vasco, día 8-II-1936, pág. 2.
Fondo: B.D.V.
El alcalde Ercoreca: Una Circular: El Patronato Escolar y de Cul-
tura.
El Liberal, día 12-VI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se disponen las normas para otorgar los premios y becas viuda de
Epalza.
Oficiales. Patronato Escolar y de Cultura de Bilbao.
La Gaceta del Norte, día 3-X-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Concurso de material escolar.
De enseñanza. Las clases en las escuelas de barriada (12).
La Tarde, día 25-XI-1936, pág. 6.
Fondo: B.D.V.
Se anuncia que se abrirán a primeros de diciembre.
(Continuará)
(12) Cf. Idéntica nota en El Liberal y La Gaceta del Norte, el mismo día.
